



kepada Akhlaknya Rasulullah  SAW. Hal  ini menegaskan bahwa akhlak   merupakan  bagian  terpenting
dalam syari’at  Islam. Akhlak menjadi misi  terpenting dalam risalah para nabi. Karena  tanpa akhlak,
agama  tidak  akan  bermakna  dan  masalah  duniawi  tidak  akan  terurus. Sebuah  masyarakat  yang
tidak  berakhlak  akan  musnah.  Karena  pada  hakikatnya,  seseorang  akan  menjadi  manusia  ketika
dia  berakhlak.  Jika  tidak maka  dia adalah  hewan yang  sangat  berbahaya,  yang akan  menggunakan
akalnya  untuk  merusak  dan  mengacau.  Alquran  juga  telah  memberi  petunjuk  bagaimana  berakhlak
kepada  Allah  sebagai  sang  Khaliq  yang  kalau  dipikir-pikir  apa  butuhnya  Allah  kepada  manusia.
Selanjutnya  Al Quran  juga member  petunjuk  bagaimana  berakhlak  kepada  sesama manusia.  Alquran















Akhlak dalam  Islam bersandar pada  ruh  suci  yang diciptakan oleh Tuhan. Sang Penguasa  telah






akhlaqa,  yukhliqu,  akhlaqan,  sesuai  dengan  wazan  (timbangan)  tsulasi  majid  af’ala,  yuf’ilu,  if ’alan
















“Dan  sesungguhnya  kamu  benar-benar  berbudi  pekerti  yang  agung”  (QS. Al-Qalam:  4).
Menurut Quraish Shihab terma akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab (yang biasa diartikan
tabi’at, perangai, kebiasaan, bahkan agama) namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-Qur’an, yang













“Gambaran  tentang  keadaan  jiwa  yang  tertanam  secara  mendalam.  Keadaan  jiwa  itu  melahirkan
tindakan  dengan  mudah  dan  gampang  tanpa  membutuhkan  pemikiran  dan  pertimbangan”.8
Sementara Ibrahim Anis dalam al-Mu’jam al-Wasith, menyatakan bahwa :
Akhlak  ialah  sifat  yang  tertanam  dalam  jiwa,  yang  dengannya  lahirlah  macam-macam  perbuatan,
baik  atau  buruk,  tanpa  membutuhkan  pemikiran  dan  pertimbangan.9
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat.10








































lingkungan dan suasana berikut:  (1), Dilakukan dengan sadar dan niat.  (2), Dilakukan dengan  ikhtiar




“Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  shaleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan
beriman,  maka  sesungguhnya  akan kami  berikan  kepadanya  kehidupan yang  baik dan  sesungguhnya
























































Jujur  atau  benar  adalah  memberitahukan  atau  menuturkan  sesuatu  sesuai  dengan  kenyataan  dan
kebenarannya. Lawan katanya adalah dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan
atau kejadian sebenarnya, walaupun itu dilakukan dengan tidak sengaja.21

































“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan
(juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat  yang  dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu


























kecuali  oleh  orang-orang  yang  bergejolak  kemarahannya  dan  dalam  menghadapinya  ia  memerlukan
mujahadah yang sangat keras, akan tetapi jika ia sudah terbiasa melakukannya, maka hal tersebut akan
menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan.30






















“Orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  malam  dan  di  siang  hari  secara  tersembunyi  dan
terang-terangan,  Maka  mereka  mendapat pahala  di  sisi  Tuhannya.  tidak  ada kekhawatiran  terhadap














“Dan  Sesungguhnya  kami  akan  memberi  balasan  kepada  orang-orang  yang  sabar  dengan  pahala





















































Ghazali,  diantara  ciri-ciri  akhlak  yang baik,  secara global  mengandung  indikator:  iman kepada Allah,
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